Roster of State Officials, 1911 by unknown
STATE GOVERNMENT 
List of State officers, judges of the supreme, district and superior courts, and memo 
bera of tbe General Assembly. at the time of passage of laws contained in this book. 
Name Position 
Beryl F. carroll ...... 1 Governor ... . ..... ~ .. . ...................... . 
Charles C. Nye ...... ' Private Secretary to Governor . . ......... .. .. . Geor~e W. Clarke .. .. . 1 Lleutenant·Governor ... ......... .. .... . ... .. . 
William C. Hayward . .. , Secretary of State . . .. . .......... .. . . .. . .. . . 
John M. Jamieson ... [ Deputy Secretary of State ... . ... ... ..... .. . 
John L. Bleakly ... .. . Auditor of State . .. .. .......... ..... ....... . 
Joseph H. Byrnes " ' j Deputy Auditor of State .... ........ . ..... . . 
Willison W. Morrow. .. Treasurer of State ....... ..... . ... . ..... ... . 
Quincy A. WllIis ... Deputy Treasurer of State ... ... . ... . ... ... . 
George Cosson . .. ... .. Attorney·General ............. . ... . . ...... . . . 
John Fletcher ...... Assistant Attorney·General ... ... .. . .. ...... . 
Albert M. Deyoe .... ... Superintendent of Public Instruction . . ... .. . . 
Frank D. Joseph. . . .. Deputy Superintendent of Public Instruction .. 
Burgess W. Garrett .. . Clerk of Supreme Court ................... . 
Charles C. Heer ... . Deputy Clerk of S'upreme Court ........ I ••••• 
Wendell W. Cornwall.. Reporter of Supreme Court ..... . .... .. . . . ... . 
Emory H. English .... State Printer . . . ......... ..... . . ... . . ...... . 
Edward D. Chassell ... State Binder ...... .. .... ... . ......... . ... . . 
Nathaniel S. Ketchum . I. ' \ 
David J. Palmer.. ... . \' RaIlroad Commissioners .. . .. .... ..... . .. I 
CIUford Thorne ... ... . 
George McCaughan .. .. Secretary Board Railroad Commis3ioners . .... . 
Gifford S. Robinson ... I . \ 
John F . Wade . ...... . . Board of Control of State InstitutIOns ..... '/ 
Murdoch Bannister . . .. \ 
Forrest S. Treat Secretary of Board of Control . .... .. .. ..... . . 
James H. Trewln ·· · ·1 1 
Abraham B. Funk .... I 
George T. Baker .. . .. . 
Thomas D. Foster ... . 
~:~~~:s ~. ~~~~~~~k . : :: ~I' State Board of Education ................ ':1 
Daniel D. Murphy ... . 
Roger Leavitt . . ..... . 
Edward P. Schoentgen . I l 
Wllliam R. Boyd • .. . .. ~ { 
Daniel A. Emery ..... Finance Committee .... .. ... .... .... ... . 
Thomas Lambert . . .. . 
John E. Howe ...... .. ~ \ 
William H. Berry . .. . . Board of Parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
David C. Mott ...... .. 
Sam D. Woods ...... Secretary of Board of Parole ........ .. .... . . 
David E. Hadden .. ... t \ 
Harry E. Eaton ....... \ Commission of Pharmacy . .. .. . .. .. . . .... I, 
Ine W. Clements .. .. . 
Edward J. Moore. . . . Secretary of Pharmacy Commission ......... . 
Dr. Albert C. Moerke.. President State Board of Health ....... . ... . 
Dr. Guilford H. Sumner Secretary State RonI'd of Health ............. . 
Dr. Guilford H. Sumner State Registrar of Vital Statistics .......... . 
Edward Sweeney ...... ( \ 
Rhys T. Rhys ........ \ State MIne Inspectors .. ... . .. ... . ...... 'i. 
.lohn E. Jeffreys .. .. . . 
Arthur H. Davison .. .. Secretary of Executive Coundl ......... . ... . 
I
, County from 
Which Origin-
ally Chosen 
Davis. 
Polk. 
Dallas. 
Scott. 
Guthrie. 
Ida. 
Black Hawk. 
Union. 
Dallas. 
Audubon. 
Potta wattamle. 
Hancock. 
Delaware. 
Decatur. 
Emmet. 
Clay. 
Cerro Gordo. 
Plymouth. 
Marshall. 
Washington. 
Washington. 
Polk. 
Woodbury. 
Butler. 
Wapello. 
Polk. 
Linn. 
Dickinson. 
Scott. 
Wapello. 
Monona. 
Dallas. 
Clayton. 
Black Hawk. 
Pottawattamle. 
Linn. 
Wapello. 
Jackson. 
Adair. 
Warren. 
Iowa. 
Adair. 
Buena Vllta. 
Page. 
lowe. 
Wapello. 
Des Moines. 
Black Hawk 
Black Hawk. 
Polk. 
Wapelll') 
Monrm'. 
Lyon. 
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STATE GOVERNMENT 
STATE OFFICERS--CoNTINUED. 
Position 
i CollDty from 
I Which Origin-
I ally Chosen 
Guy E. Logan ....... . Adjutant General ............................ I Montgomery. 
PaulO. Koto ....... . 
WIlliam B. Barney ... . 
State Veterinary Surgeon ................... Winnebago. 
Dairy and Food Commissioner ............... Franklin. 
George A. Lincoln ... . Fish and Game Warden ...................... Linn. 
Edward W. VanDuyn .. Commissioner of Labor Statistics ............. Polk. 
Johnson Brigham .... . State Librarian ............................. Polk. 
Edgar R. Harlan ..... . Curator Historical Department .............. Van Buren. 
Arthur R. Corey ..... . 
Charles W. Boutin ... . 
Acting Secretary Board of Agriculture... . . . .. Kossuth. 
Custodian Public Buildings and Property. . . . .. Franklin. 
George M. Chappel ... . Director of Weather and Crop Service ........ Polk. 
Laenas G. Weld ...... . Superintendent of Weights and Measures ...... Johnson. 
Samuel calvin ...... . State Geologist .............................. Johnson. 
James H. Lees ..... . Assistant State Geologist .................... Polk. 
--I 
JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT. 
Name. Position. I, County from Which i Postofflce Ad-
. Chosen. I dress. 
----.- -----------
John C. Sherwin ........... Chief Justice ...... Cerro Gordo ...... 1 Mason City. 
Emlln McClain ............. Judge .............. Johnson ........... Iowa City. 
Snas M. Weaver ............ Judge ............. Hardin ............ Iowa Falls. 
Scott M. Ladd .............. Judge ............. O'Brien ........... 1 Sheldon. 
William D. Evans ........... Judge ............. Franklln .......... Hampton. 
Horace E. Deemer ........... Judge ............. Montgomery ....... Red Oak. 
DISTRICT COURTS. 
==--=-~- -. -. __ =_"_.c- =--=----=-= =.;... __ =--=_ 
~ I Nall'e I Postofftce Address I Counties In District. 
----
I Henry Bank, Jr...... Keokuk ......... I Lee. 
Wllllam S. Hamilton. Ft. Madison .... : 
2 Frank W. Eichelberger Bloomfield ..... '1: Appanoose, Davis, Jefferson, Lucas, Mon· 
Francis M. Hunter... Ottumwa •....... roe, Van Buren and Wapello. 
Charles W. VermUlon Centerville ..... i 
Dan M. Anderson..... Albia ........... : 
3 Hiram K. Evans ...... Corydon ........ Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, Tay· 
Thomas L. Maxwell ... Creston ........ lor, Union and Wayne. 
4 Frank R. Gaynor..... Le Mara •....... Cherokee, Lyon, Monona, O'Brien, Osce-
John F. Ollver ........ Onawa ......... ola, Plymouth, Sioux and Woodbury. 
Wl11lam Hutchinson .. Alton ....•..... 
David Mould ........ Sioux City ..... . 
5 Jamea H. Applegate .. Guthrie Center .. Adair, Dallas, Guthrie, Madison, Marlon 
Lorin N. ~ays ....... Knoxv11le ....... I and Warren. 
William H. Fahey.... Perry ........... 1 
6 Byron W. Preston .... Oskaloosa ...... Jasper, Keokuk, Mahaska, Poweshlek and 
Kleber E. Wlllcockson. Sigourney ...... Washington. 
John F. Talbott ...... Brooklyn ...... . 
7 Allan' J. House....... Maquoketa ...... I Clinton, Jackson, ?tlusratlne and Scott. 
Arthur P. Barker..... Clinton ......... : 
I..awrence J. Horan .... Muscatine .... _. 
W,lUam TheophUus .. Davenport ...... j 
F. Dickinson Letts... Davenport ..... . 
8 Ralph P. Howell...... Iowa City ...... Iowa and Johnson. 
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STATE GOVERNMENT \. 
DISTRICT COURTS-CoNTINUED. 
~I Counties in District Name I P08toffice Address I 
~--------------------.-
9 William H. McHenry. Des Moines ..... I Polk. 
Hugh Brennan ...... Des Moines ..... I 
Lawrence DeGraff.... Des Moines .... . 
Charles S. Bradshaw.. Des Moines ..... 1 
10 Franklin C. Platt ..... Waterloo ....... Black Hawk. Buchanan. Delaware and 
James P. Hewitt ...... Des MOines ..... 
1 
Charles E. Ransier... Independence ... Grundy. 
11 Charles E. Albrook... Eldora ......... I Boone. Franklin. Hamilton. Hardin. 
Robert M. Wright .... Ft. Dodge ...... I Story. ~bster and Wright. 
Chaucer G. Lee ....... Ames ........... \ . 
12 Jefferson F. Clyde .... Osage .......... I Bremer. Butler, Cerro Gordo. Floyd, Han-
;::haJ"le.~ H. Kell"ly..... Charles City .... cock. l\lItehell. Winnebago and Worth. 
Joseph J. Clark ...... Mason City .... . 
13 Liberty E. Fellows .... 1 Lansing ........ \1 Allamakee. Chickasaw, Clayton. Fayette. 
Alfred N. HObson .... \ West Union .... Howard and Wlnneshiek. 
14 Arthm D. Domc ...... Storm Lake ..... Buena Vista. Clay, Dickinson. Emmet. 
Daniel F. Coyle ....... Humboldt ...... Humboldt, Kossuth, Palo Alto and 
Pocahontas. 
1& Andrew B. Thornell .. Sidney ......... Audubon, Cass, Fremont, Harrison, Mills, 
Eugene B. Woodruff ... Glenwood ...... Montgomery, Page, Pottawattamie and 
Or\'Jlle D. Wheeler... Council muffs .. Shelby. 
William R. Green ..... Audubon ...... . 
16 Frank M. Powers..... Carroll ......... . 
Marlon E. Hutchison.. Lake City ..... . 
17 Centenary B. Bradshaw Toledo ........ . 
Clarence Nichols .... Vinton ........ . 
Calhoun. Carroll, Crawford, Gn:ene. Ida 
and Sac. 
Benton. Marshall and Tama. 
18 Milo P. Smith ........ Cedar Rapids ... Cedar. Jones and Linn. 
Fredarick O. Ellison. Anamosa ...... . 
Wllliam N. Treichler. Tipton ......... . 
19 Robert Bonson ...... Dubuque ... . . .. Dubuque. 
John W. Klntzlnger .. Dubuque ...... . 
20 James D. Smyth..... Burlington ...... Des Moines. Henry and Louisa. 
Winfield S. Withrow.. Mt. Pleasant ... . 
SUPERIOR COURTS. 
Name. 
.1 P. "0. Address I 
Charles B. Robbins ....... Cedar Rapids. 
Samuel B. Snyder........ Councll Bluffs 
Wllllam L. McNamara ... Keokuk. 
Eugene J. O'Connor...... Oelwein. 
Name. -I P. O. Address 
George H. Castle ......... Shenandoah. 
John Shortley ••••••.•••• Perry. 
Jacob P. Lyman .......... Grinnell. 
----------------------- ----- - - - - -----.- -------
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\"i STATE GOVERNMENT 
'rHIRTY-FOURTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Presictent of the Seftate-George W_ Clarke, of Adel, Dallas county. 
Pre&ictent Pro Tempore-James A. Smith, of Osage, Mitchell county. 
Secretary-George A. Wilson, of Des Moines, Polk county. 
First Assistant Secretary-Joseph E. Meyer, of Des MOines, Polk county. 
Secoftct Assistant Secretary-Olger H. Raleigh, of Esthervllle, Emmet county. 
Engrossing Olerk:-Marguerite Williams, of Des Moines, Polk county. 
Enrolling Olerk-Harriet Elwood, of Elma, Howard county. 
Journal Olerk-Wllliam M. Lewis, of Des Moines, Polk county. 
Journal merk-Paul Glllllland, of Glenwood, Mills county. 
8ergeant-at-Arma-Jacob H. Reese, of Belmond, Wright county. 
BiJl Olerk-Floyd V. Bennett, of Lenox, Taylor county. 
Assistant Bm Clerk-Benjamin I. Kinsey, of Harlan, Shelby county. 
File Olerk-John F. Gates, of Greene, Butler 'County. 
Assistant File Olerk-Cyrus Weaver, of Leon, Decatur county. 
PostmiBtreas--Mrs. Joseph LeGare, of Jefferson, Greene county. 
Doorkeeper-Newton J. Jolley, of Osceola, Clarke county. 
SENATORS. 
~I Name P. O. Addres.'J I 
40 Adams, Henry L .•.... j West Union ... . 
60 Allen, Joseph H ....... Pocahontas .... . 
2 Allen, Wllliam S. * . . . .. Fairfield ...... . 
46 Ames, Asa L ..... "'1 Traer ......... . 
49 Balkema, N'icholaa' ... Sioux Center ... . 
21 Balluff, August A ...... Davenport ..... . 
6 Bennett, Theophllus W. Lenox .........• 
5 Brown, John D.· ...... Leon ......... .. 
24 Chapman, Horace R... Bennett ....... . 
37 Chase, Daniel Cady. . .. Webster City ..• 
16 Clarkson, John T.·.... Albia .........•. 
9 Cowles, La Monte ..... Burlington .... . 
34 Crow. Edward L..... .. Mapleton ...... . 
38 De Wolf, Sherman W.. Reinbeck ...... . 
7 Dunnegan, John J .. "1 Shenandoah ... . 
31 Fitchpatrick, Jos. A.·.. Nevada .......•. 
47 Francis, Leslie E .•.•.. Spirit Lake .... . 
20 Garrett, Alexander M.. Letts ........... . 
39 Gates, Charles. ...... Greene ........ . 
8 GIlUlland, Shirley. .. Glenwood ...... . 
43 Hammill, John. ..... Britt .......... . 
33 Hoyt, Edwin H.* ..... i Lamont ....... . 
32 Hunter, Robert* .... : Sioux City ..... . 
42 Jewell, Philo M ...... · Decorah ....... . 
27 Larrabee, Frederic· ... , Fort Dodge .... . 
.. Legel. John G ......... Charles City ... . 
17 McColl, Anthony :\I'*'IWoodward .... .. 
4 McCulloch, George* .. Humeston .....•. 
1 McManus, Edward P .. : Keokuk ........ . 
29 Malmberg, Edward P .. ' Newton ........ . 
48 Mattes, Joseph ....... ~ Odebolt ........ . 
10 Neal, Samuel W ...... I Washington .... . 
23 Parshall, Lyman B. * .. Canton ........ . 
11 Proudfoot. Aaron V.·. Indianola ...... . 
36 Quigley. Robert· ..... :\IcGregor ...... . 
14 Ream, John F.* ...... Oskaloosa, R. 5., 
46 Sammis, ,James U.* ... , Le Mars .. , .. ,'. 
19 Saunders. Charles G.·. i Council Bluffs '" 
16 Savage. Arthur C.· .. '1 Adair ......... ,' 
35 Schrup. Nicholas .T. . .. Dubuque .. , ... ,. 
41 Smith, James A.·..... Osage .......... . 
Counties in District. 
. 
Allamakee, Fayette. 
Buena Vista, Humboldt. Pocahontas. 
. Jefferson, Van Buren. 
Benton, Tama. 
Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux. 
Scott. 
Adams, Taylor. 
Decatur, Ringgold, Union. 
Cedar, Jones. 
Hamilton, Hardin, Wright. 
Marion, Monroe. 
Des Moines. 
Crawford, Harrison, Monona. 
Black Hawk, Grundy. 
Fremont, Page. 
Boone, Story. 
Clay, Dickinson. Emmet, Kossuth, Palo 
Alto. 
Louisa, Muscatine. 
Bremer, Butler. 
Mills, Montgomery. 
Cerro Gordo, Franklin. Hancock. 
Buchanan, Delaware. 
Woodbury. 
Howard, Winneshiek. 
Calhoun, Webster. 
Chirkas'aw, Floyd. 
Audubon, Dallas. Guthrie. 
Lt:cas. Wayne. 
Lee. 
. Jasper. 
Carroll, Greene, Sac-. 
Henry, Washington. 
Jackson. 
Clarke, Warren. 
Clayton. 
:'Itahaska. 
Cherokee, Ida, Plymouth. 
Pottawattamle. 
Adail', Madison. 
Dubuque. 
:\litchE'Il, Winnebago and Worth. 
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-- --- -- ----
SENATORS-COXTINUED. 
--- -- ~~ - ---
~I Name P. O. Address Counties in Distri("t 
I I 18 Smith, Thomas H..... Harlan .......... 1 Cass, Shelby. 
12 Spaulding, Henry W. .. Grinnell ........ Keokuk, Poweshiek. 
26 Stuckslager, W. C.· .... Lisbon .......... 1 Linn. 
30 Sullivan, John B ...... Des Moines ..... ; Polk. 
3 Taylor, Lewis L .•..... Centerville ...... ' Appanoose, Davis. 
28 Van Law, Comfort H. * Marshalltown ... 1 Marshall. 
13 Webber, John F. . . . . .. Ottumwa ........ I Wapello. 
26 Wblte, James A.* ..... I South Amana ... , I Iowa, Johnson. 
22 Wilson, John L ....... I Almont ......... ; Clinton. 
-Term expires In 1912. 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
Speaker-Paul E. Stillman, of Jefferson, Greene county. 
8peaker Pro Tempore-Ell C. Perkins, of Delhi, Delaware county. 
Ohief Olerk-Charles R. Benedict, of Shelby, Shelby county. 
AsBi8tant Olerk-A. Cornelius Gustafson, of Red Oak, Montgomery county. 
Rea4ing Clerk-Thomas Watters, of Des Moines, Polk county. 
Engro88ing Olerk-Caroline Young Smith, of Des Moines, Polk county. 
EnrOlling Olerk-Mabel Elwood, of Elma, Howard county. 
Journal Clerk-Lola S. Elllott, of Des Moines, Polk county. 
Journal Olerk-Frank G. Luke, of Hampton, Franklin county. 
File Olerk-Benton C. GUilliams, of Winterset, Madison county. 
As.ti.ttant File Olerk-Bert Byers, of Garner, Hancock county. 
Bin Clerk-Edwin H. Trease, of Liscomb. Marshall county. 
A.tBi8tant Bin Olerk-Charles Ellis. of Maquoketa, Jackson county. 
Sergeant-at·Arms-John Heffelfinger, of Grundy Center, Grundy county. 
AsBi8tant Po.ttmi.tfre88-Clara K. Hook. of Columbus Junction. Louisa county. 
Doorkeeper-Alonzo M. May. of Waukon. Allamakee county. 
REPRESENTATIVES. 
~i 
,-------- -----'---------~ --------------
Name. P. O. AddreBB. I County Composing District 
91 Bascom. John L......... Milford .................... Dickinson. 
2 Bauman. Samuel H..... Birmingham................ Van BUlcn. 
25 Beans. WelUngton I..... Oskaloosa .................. Mahask~. 
74 Beebe. Nathaniel W ..... Hampton ................... Frnnkllll 
4? Black, Benjamin H...... Nichols .................... Muscatln~ 
43 Boettger, Henry H....... Davenport .................. Scott. 
48 Bowman. James W...... Marlon..................... Linn. 
36 Brady, Henry........... Perry ...................... Dallas. 
2:1 Brockway, James M ..... Letts ....................... Louisa 
75 Brown. William C....... Clarion..................... Wright 
88 Bruce, John E ........... Rockford .................. : Floyd. 
26 Bybee. Lyman L .. ,...... Knoxville .................. Marlon. 
47 Byerly. William M ...... Anamosa ................... Jones. 
59 Campbell. Ed. H......... Battle Creek ................ Id.a. 
62 Campbell. John W....... Fort Dodge ................. Webstet'. 
94 Collin. Edwin ........... Northwood ................. Worth. 
73 CoUsins. John A......... New Hartford .............. Butler 
15 Crlat, Le Merton E ...... Osceola ..................... Clarke. 
78 CUnningham, Edward H.. Newell ..................... Buena Vista. 
3 Dabney. Isaac T......... Bloomfield........ . . . . . . . . .. Davis. 
4 Daniels. Warren T...... Moulton •........ ·........... Appanoose. 
79 Dawson. Wilfred P...... Aurelia .................... Cherokee. 
36 Dewey. Henry K.. . • . • • .. Guthrie Center . . . . . . . . . . . . .. Guthrie, 
60 Dixon, William J........ Sac City ................... Sac. 
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STATE GOVERNMENT 
REPRESENTATIVES-CO:-lTIXUED. 
---------------
..:1 
xI is P. O. Address I County Composing District 
---------'---------------, --- - --- ----
Name 
66 Downey, Edward .....••. Brede. ...........•...•...... Crawfora. 
46 Dunlap, John W .......... Elwood ......•....•.......•. Cllatoll. 
8 Edmunds, James ••....•• Lenox...................... Taylor. 
46 Ellis, James W.......... Maquoketa ................. Jackson. 
91 Enger, Laurltz M .....•.• Decorah .................... Winneshiek. 
33 Escher, Charles, Jr ...... Botna ...................... Shelby. 
83 Felt, Benjamin F., Jr.... Spencer ...•......••....... Clay. 
65 Finlayson, Robert M ..•.• ! Grundy Center......... . ... Grundy. 
40 Fletcher, Willard G .•...• ' Williamsburg ...•..•........ Iowa. 
90 Fourt, Edwin H .••..••.•. Waukon, R. R. 2 .......•..... Allamakee. 
37 Fraley, Wilbert S........ Des Moines ...........•..... Polk. 
6 Fry, Francls R........... Corydon.................... Wayne. 
19 Fulton, Charles J........ Fairfield .................... Jefferson. 
52 George, William P ..•..... Ames ...................... 1, Story. 
70 Gilbert, Frank •.......•. I Monona .......•....•...... Clayton. 
53 Goodykoontz, William W .. ! Boone .............•.•...... Boone. 
45 Greene, William J ....... I Clinton .........•.......... I Cl1nton. 
43 Griggs, Thomas wr ...... ~ Davenport ......•....•..... 1 Scott. 
S6 Grout, Henry W ......... i Waterloo ........ . . . . . • . . .. Black Haw~(. 
76 Halgrlms, Colonel ..•... I Humboldt ....•............ ·1 Humboldt. 
1 Hammon, Joseph M. C .. i Fort Madison ............... ' Lee. 
58 Harding, William L ...... Sioux Clty ................. \ Woodbury. 
98 Harvey, Mahlon ........ 1 Sibley ...................... Osceola. 
12 Hayes, Gordon ......... Red Oak ................... Montgomerl. 
31 Hazen, John T .......... ' Avoca ......................• Pottawattamie. 
17 Hickelllooper, Thomas .. Albia ...................... Monroe. 
30 Hogan, Denis P.. . . . . . . .. Massena .................... , Cass. 
64 Huff; Herbert A......... Eldora ..................... i Hardin. 
32 Hunt, Charles W........ Logan ...................... · Harrison. 
16 Huntley, Clark W....... Chariton ...........•....... 1 Lucas. 
85 Hutchins. Clayton B ••.•. I Algona ...................•• Kossuth. 
61 Jacobs, John W ....•... i Lake City ................. / Calhoun. 
34 Jacobson, Ole H .. 0 ••••• i Kimballton ................. Audubon. 
93 Johnson, Karl J 0 •••••••• ,Osage ...................... , Mitchell. 
81 Klay, Gerrit .......•.... ! Orange City ................ Sioux. 
41 Koontz, George W ........ I Iowa City ....•............. Johnson. 
1 Kreblll, Frederick H ..... l Donnellson ................. Lee. 
92 Kull, HerDlann .......... Cresco. R. R. 7............. Howard. 
84 Kulp, David E ...... 0 ••• • West Bend ................ 0 Palo Alto. 
71 1 Larrabee. William, Jr.... Clermont................... Fayette. 
20 Leach. Elmer F ......... 'I Mount Pleasant ............. Henry. 
31 Lenocker, Alfred A..... Oakland •..................• Pottawattamle. 
ii llnnan, Charles F....... Fonda...................... Pocahontas. 
51 Lounsberry, Harold C .... I Marshalltown ............... Marshall. 
63 Lund, Frank J.......... Webster City .•............. Ham11ton. 
23 McCleery, Samuel M..... Washington ................ Washington. 
69 McCullough. Michael F ... 'Dubuque. R. R. 4 ........... Dubuque. 
72 Miller. Charles W. .. . . ... Waverly .................... Bremer. 
6!! 1\l1ller. Simon ........... ; Dubuque ................... 1 Dubuque. 
44 I Milton. Floyd L......... Stanwood .............•.... Cedar. 
48 Moore, Ernest R......... Cedar Rapids .............. 1 Linn. 
96 Murtagh. Charles B. ..... Ringsted ................... 1 Emmet. 
80 !';fwell. Henry N........ Le Mars ................... , Plymouth. 
~!l O'Connor. Frank A.... ... New Hampton .............. 1 Chickasaw. 
55 ('.dendahl. Robert ........ Carroll. R. R.I. . . . . . . . . . . . .. Carroll. 
99 ')\50n, Olaf ............. Rock Rapids ................ ' Lyon. 
!!4 ['atterson, David M...... Riltourney .. . ............... Keokuk. 
10 Penn. Alphonso V. . . . . . .. Rldnpy ..................... 1 Fremont. 
68 Perkinf'. Eli C........... Delhi ...................... ' nelaware. 
S7 Pickford. Arthur ........ Nora Spl·;n'~!I, R. R. :: ......... Cerro Gordo. 
SIl Ripley. Andrew C ........ Garner .................... 1 Hancock. 
21 R!Uer. Hpnry ........... Rurlington ................ : Des Moines. 
11 Flobblns .. Jo8Pph D ....... Malvern .................... , Mills. 
57 Rowlps. William 1\1....... Turin ....................... Monona. 
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STATE GOVERNMENT ix 
REPRE."ENTATIVE~CoNTINUED. 
.. 
dress I C ng District 
., 
e is 
95 k W ........ F ............. 
21 H ......... D ............. D 
82 W ......... P ............. 0 
.18 ........... E . ............ 
37 Shankland, Frank S .. , ... Des Moines ................. Polk. 
39 Sherman, Ralph ......... Grinnell . .................. Poweshiek. 
38 Skinner, Herbert K ....... Collins ..................... Jasper. 
13 Smith, Edgar H .......... Corning ••••• 0 •••••••••••••• Adams. 
6 Smith, Israel A .......... Lamoni •••• 0 ••••••••••••••• Decatur. 
27 Speer, George W ......... Indianola ................... Warren. 
7 Stephenson, James A ..... Mount Ayr ................. Ringgold. 
54 SUllman Paul E. , ....... Jefferson ............. Greene 
9 F ......... C ............. P 
67 jamln F .... J ............ B 
14 Is J ........ C ............. L 
50 lllam N .... T ............ T 
29 eorge W .... G ............ A 
49 C ......... G ............. B 
58 sses G ...... S ............. Vv 
281 Zeller, Elias R ........... Wlnto)rKe~. . . ......... Madison . 
• 
'\ 
x OOMMISSIONERS FOR lOW A IN OTHER STATES 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER s'rATES 
List of Commissioners for Iowa in other states. quallfled to act as such on the first day 
of June. 1911. whose terms of office will not expire prior to July 5. 1911; published as 
required in section 390 of the code. showing their names. postofftce addresses. date of 
commission. quallflcatlon and expiration of commls80n. 
CALIFORNIA. 
==================================~~-=--- -
Name Postoffice. I Date of Expiration of I Date On and After 
• Commission. i Which Qualified. 
R. H. Norton ••••••.••••• ILos Angeles ..... \ March 16. 1913 .•.... I March 17. 1910. 
CONNECTICUT. 
Patrick McGovern •••••• IHartford •..•..•. 1 February 1. 1912 ... February 2. 1909. 
__________ _ ___ A _____ _ 
ILLINOIS. 
Frank P. Cr&ndon ....... jChtcago ......... \ December 26. 1912 .. I December 27. 1909. 
MARYLAND. 
Abraham H. Flsher •••••• IBaltimore ..••••. \May 7.1914 ......... 1 May 8. 1911. 
George W. Manly ........ Baltimore •••..•. October 27. 1911 ... " October 28. 1908. 
NEW YORK. 
George H. Corey ..••....• New York City. .• December 25, 1911.. December 26. 1908. 
H. K. Armstrong ...... ; .. Penn Yan ....... November 13, 1912. November 14, 1909. 
Edwin F. Corey .........• New York City ..• August 25. 1913 .... August 26, 1910. 
Joseph B. Braman .•...• 'INew York City ... September 13. 1913 .. September 14. 1910. 
OHIO. 
Joseph T. Harrison ...... I Cincinnati ...... i January 17, 1912 ..• I;anuary 18. 1909. 
PENNSYLVANIA. 
JOh;;.- ';urta.-. = ... iph;l~delphla ":'1 ~e~tem~er 22, - ;~;1. September 23, 1908. 
Thomas J. Hunt .••..•..•. I Philadelphia .... May 13, 1914 ....... [May 14, 1911. 
Walter Morrts ••...•...•. Pittsburg .....•• <\11!!"IJI't 31. 1912 .... ~ent.f!mber 1. 1909. 
-- --- - - --- - -- ---- -
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